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UNIVBRSITI SAIT{S IIIATAYSIA
Peperlksaan Senester pertanaSidang t9B7/Bg
E!g-3 92-:- [cedeb_UesseJeg_ g als g_ gadgen
Tarikh: 3 November 1987 l'lasa: 2.15 petaii 
I j;it Petang
i:l:: soalan r{orbor gAlu dan pilih rana-rana puA coalan yang
l. (a) Apakah berbezaan di antara catudan satu rancangan gains ar?
(b) Terangkan dengan secara ringkaeyang terdapat dalar organlcari
(c) Euraikan dengankerJa auali dalal




recara ringkar dua atrategl penyuluDaDpengajaran aalns paduan.
t
pendekatan lnhulrl (inqutry)pengaJaran salng paduan.
(40 rarkah)
2' ltengan reruJukkan kepada raalonal dan obJeltttf-obJektlf ralurpaduan d3l raDcangan aalna baru, Kurlhurur Earu gekolahMenengah (draf 1987). Huralkan penekanan ledua-dua rancangansalnc yang tersebut dt atar darl regi:







3. (a) Apakah pri4sip-prinsip kegunaan kertac latihan (work
sheet) dalar pengaJaran saing paduan?
(b) Euraikan bagahaaa kertar latlhan dapat dlgunakan lupaya
obJektif-obJektlfnya dapat dlcapal dengan rerpurna.
(30 rarkab)
4. (a) l.lenglkut pendapat kebanyakan pendldlk cal.nr, pengaJaran
cains paduan di Malaysia ttdak rencapai tuJuan dan
obJektifnya dengan penuh. Huralkan lira alaran utarayang dlpercayai telah rorpengiaruhl keberkecaneDpengaJaran dan perbelaJaran aaing paduan di rekolah-
sekolah kita.
(30 rarkah)
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